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◆ 原 著 
1)  沼田幸美，森田美香，石山涼子，島田宏子，池田由香，高島由美，塚原節子：CSI を使用することによるプリセプ
ターのプリセプティに対する関わりの変化．日本看護学会論文集－看護教育－ 36：63-65，2005． 
2)  飴谷陽子，太田晴美，中山和視，廣岡眞弓，上田恭三子，中川法子，渡辺美和，森田知佳子，塚原節子：糖尿病患
者の HbA1c 変化から見た PAID 活用指導の効果．日本看護学会論文集－成人看護－ 36:86-88，2005． 
 
◆ 学会報告 
1)  塚原節子，倉石真理，付録恵，中山詠美：患者の PEG（胃瘻造設）を決定する家族の意思決定過程．第 31 回日本看
護研究学会学術集会，2005，7，札幌． 
2)  坪田恵子，吉井美穂，上野栄一，塚原節子：看護師・患者役のロールプレイによる学生の気づき．第 31 回日本看護
研究学会学術集会，2005，7，札幌． 
3)  上野栄一，塚原節子，坪田恵子，吉井美穂：コミュニケーションのロールプレイ実施後の実習における効果－自由
記載のアンケートを分析して－．第 31 回日本看護研究学会学術集会，2005，7，札幌． 
4)  沼田幸美，森田美香，石山涼子，島田宏子，池田由香，高島由美，塚原節子：CSI を使用することによるプリセプ
ターのプリセプティに対する関わりの変化．日本看護学会－看護教育－，2005，8，宇都宮． 
5)  付録恵，中山詠美，倉石真理，塚原節子：直接介護する家族の患者への胃瘻造設（PEG）決定までの心理変化：北
陸ストーマ研究会，2005，9，富山． 
6)  黒田梨恵，高田佳奈，稲田浩子，塚原節子：遷延生意識障害のある患者と家族が関わることの意味．日本看護学会
－成人看護－，2005，10，新潟． 
7)  出村好，宇野真由美，村崎美詠子，塚原節子：救急外来における対応サービスに関する患者と付き添い者の満足と
の比較，東海北陸看護学会，2005，10，福井． 
 
◆ その他 
1)  塚原節子，吉井美穂，坪田恵子：臨地実習前ロールプレイングで高めるコミュニケーション力－看護師・患者・観
察者役になった学生の気づき－ 看護展望，11，21-26，2005． 
2)  塚原節子：第 32 回済生会富山病院看護研究発表会，2005，2，富山 
3)  塚原節子：第６回公立学校共済北陸中央病院看護研究発表会，2005，2，富山 
4)  塚原節子：第１回看護研究研修会「看護研究とは」．済生会富山病院なでしこ会，2005，4，富山． 
5)  塚原節子：第１回看護研究研修会「看護研究とは」．公立学校共済北陸中央病院，2005，5，富山． 
6)  塚原節子：アドバンスド放射線技師資格取得のためのセミナー｢看護学概論｣富山県放射線技師会，2005，8，富山 
7)  塚原節子：第２回看護研究研修会「論文のまとめ方」．済生会富山病院看護部，2005，10，富山． 
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